











































































国立の大規模大学(7大学)※旧帝国大学 学生懇談会の実施 2大学 (名古屋大,九州大)





国立の中規模大学 学生懇談会の実施 7大学 (信州大,神戸大,山口大,岡山大,義
(17大学)※医学部を有する6学部以上の大学 崎大,鹿児島大,涜球大)
学生懇談会の実施 (分館) 2大学 (長崎大,鹿児島大)
医学部学生との懇談の実施 (分館) 2大学 (金沢大,涜球大)





















































































































































































































































































表 2 学生懇談会の開催一覧,および主な改善事例 (平成15年度～20年度)
実施館の略称 :【中】中央図書館,【医】医学分館,【経】経済学部分館,【全】3館共通
年度 日程 学生懇談会開催(参加学生数) 改善事例 (実施順)
H15 ll.13 【医】医学分館 (6名) 【経】書庫内の禁帯出図書の館外貸出の一部実施
ll.26 【経】琴済学部分館 (5名)計2回 (11名) 【医】要望箱の設置
【経】書架案内の改善 (主題の表示)
経 貴重資料 (武藤文庫)展示室の設置
H16 12.13 【中】中央図書館 (13名) 【医】日曜.祝日開館の開始 (10:00-17:00)







H17 10.7 【医】医学分館 (9名) 【全】ミニサイズの開館カレンダーの配布開始
10.17 【経】経済学部分館 (7名) 【全】学生用図書の充実 (予算増額)
10.8 【中】工学部 (9名) 【中】サービスカウンターの改善
10.20 【中】教育学部 (10名) 【中】開館時間の延長 (9:00-20:00-9:00.-21:45)
10.20 【中】薬学部 .水産学部 (20名) 【中】書庫内の図書の貸出手続の簡略化
10.24 【中】環境科学部 (3名). 【中】冷房時間の延長 (17:00-21:00)








H18 10.17 【医】医学分館 (10名) 【全】中央図書館及び2分館間の資料配送サービスの開始
10.30 【経】経済学部分館 (6名) 【全】学生用図書の充実 (予算増額)
10.30 【中】環境科学部 (6名) 【中】シラバス掲載図書の購入冊数の変更 :各1冊から2冊へ
10.31 【中】教育学部 (10名) 【中】休業期の土日祝日開館の実施 (10:00-17:00)
10.31 【中】工学部 (7名) 【中】開館時間の延長 (9:00-21:45-8:40-21:45)













H19 10.20 【中】薬学部 (4名) 【全】利用者用プリンターのオンライン出力方式への変更
10.25 【中】環境科学部 (4名) 【中】軽雑誌コーナーの再整備(ソファの配置等によるリフレッシュ空間化)
10.26 【医】医学分館 (9名) 【全】学生希望図書制度の改善 (1名あたり単年度3冊-5冊)
10.31 【中】教育学部 (10名) 【経】開館時間の延長 (9:00-22:15-8:40-22:15)
10.31 【中】工学部 (6名) 【中】ライブラリーラウンジの新設 (グループ学習向けミーティングテープ
ll.28 【経】経済学部分館 (6名) ル :32席,_カウンタ一席 :12席,ラウンジ席 :9席)












H20 ll.9 【医】医学部医学科 (10名) 【経】DVD閲覧可能なパソコンへの更新 .増設 (4台)
ll.12 【経】経済学部分館 (10名) 【中】DVDドライブの館内貸出の実施
ll.19 【医】歯学部 (6名) 【中】開館時間の延長 (8:40-21:45-8:40-22:00)
ll,26 【医】医学部保健学科 (6名) 【中】土日祝日の開館時間の延長 (10:00-17:00-10:00-18:30)
12.4 【中】薬学部 (4名) 【経】【医】書庫の照明の改善
12.16 【中】工学部 (10名) 【中】【経】長期休業期間中における貸出冊数の引き上げ (5冊-lo仲)
12.17 【中】教育学部 (8名) 【医】開館時間の延長 (8:40-21:00-8:40-22:00)
12.19 【中】中央図書館 (8名) 【医】土日祝日の開館時間の延長 (10:00-17:00-10:00-18:30)















で きる｡3.1以降でその詳細 を説明する｡文中の ( )
内の年 度 は学生のニーズが明 らか になった年度,
〔〕 内の年度 はこれを実現 に結 びつけた年度であ
る｡




座席 数 について,｢試験期 間中は座席が足 りない
ので増設 してほ しい｣ (平成 16年度～平成 20年度 ･
52
中央 図書館,平成 19年度 ･医学分館) とい うニー
ズがあった｡ これを実現するために,中央図書館 に
隣接 して建築 された放送大学 と長崎大学 の合築棟
(4階建 て)の 2階部分 (457m2) を附属 図書館 の
閲覧スペース として利用することにした｡その結果,
約100席分の閲覧座席 を中央図書館 に増やす ことが
で きた 〔平成 19年度〕｡更 に,中央図書館 では,読
験期間中に,会議用の机や椅子 を転用 して,一時的
に座席 を増設するようにした 〔平成 19年度〕｡
また,｢グループで学習で きるスペースがほ しい｣




































































































































































































































































































































































































































































































(平成15年度～平成20年度の年間開館日数 ･総開館時間 ･入館者数 ･貸出冊数)
館 名 年 度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度
中央図書館 開館日数 309日 332日 324日 332日 354日 348日
開館時間 2,980時間 3,131時間 3,359時間 3,686時間 3,736時間 3,784時間
入館者数 284,837名 297,309名 319,619名 289,398名 367,657名 382,632名
貸出冊数 36,963冊 35,205冊 35,580冊 34,463冊 37,021冊 38,151冊
医学分館 開館日数 290日 345日 348日 347日 350日 345日
開館時間 3,229時間 3,597時間 3,616時間 3,626時間 3,695時間 3,890時間
入館者数 104,207名 112,570名 115,949名 123,075名 117,886名 120,435名
貸出冊数 12,889冊 13,995冊 14,688冊 15,248冊 15,593冊 16,394冊
経雰蒜部 開館日数 300日 317日 315日 319日 315日 325日
開館時間 3,094時間 3,223時間 3,247時間 3,337時間 3,464時間 3,647時間
入館者数 49,238名 55,942名 48,142名 50,899名 61,043名 64,273名
貸出冊数 8,191冊 8,355冊 6,673冊 6,917冊 6,677冊 6,832冊
3館平均 開館日数 300日 331日 329日 333日 340日 339日開館時間 3,101時間 3,317時間 3,407時間 3,550時間 3,632時間 3,774時間






































































































































































































































































<2009.5.3 受理 しぼはら ともみ 長崎大学附属図




















SHIBAHARA Tomoni, GOHARA Masayoshi, NAGASAWA Toyo, SHIBATA Kazuo
The Reform toward Student Oriented Learning Environments in University Libra ies : Based on the
Results of Student Focus Group Interviews Conducted by Nagasaki University Libra y from 2004 to
2008
Abstract: In recent years, the importance of reflecting students' expectations and opinions into university
operations has been pointed out in Japan. The purpose of this report is to explain the process and the results
which the university library has changed the learni g sup ort environment based on students' expecta-
tions and opinions through student focus interviews conducted by Nagasaki University Library between
2004 and 2008. As the results of renovations to the learni g sup ort environment in areas such as facili-
ties, materials and services, student satisfaction levels increased as di the number of library users each
year. Furthermore, it was clear that students have come to expect even more in ovative services.
Keywords: learni g sup ort environments / learni g sup ort systems / student focus group interviews /
Nagasaki University Library / university education reform
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